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Dix ans de “Maths a` Modeler a` Lie`ge”






1. Comprendre ma de´marche
◮ Bref CV
◮ Un peu de mathe´magie & Google
◮ La chasse a` la beˆte et le concept de preuve en mathe´matique
◮ Historique du projet et analyse des actions mene´es
2. Faire intervenir des e´tudiants
◮ Implication des e´tudiants de l’ULg
bacheliers, masters, e´tudiants a` l’agre´gation et doctorants
◮ De´bat, questions/re´ponses
Les 3 missions d’un professeur d’Universite´
Enseignement (De´p. de Mathe´matique)
Alge`bre, the´orie des graphes, combinatoire des mots
Bacheliers math., physique, informatique, Master math.
Recherche (en mathe´matiques discre`tes)
The`se en 2001, HDR en 2010, directeur de l’UR. Mathematics,
(post-)doctorants, articles, livres, actes de confe´rences, etc.
Service a` la communaute´
◮ Janvier 2007, expose´s dans les e´coles secondaires
◮ Avril 2012, responsable acade´mique de Re´jouisciences
◮ Janvier 2016, membre du Raising Public Awarness Committee
de l’European Math. Society.
Investissement (personnel) dans la diffusion des mathe´matiques
◮ “Les maths, c¸a sert a` quoi ?”
◮ Pourquoi faire des preuves en mathe´matiques?
Un extrait de ce que je fais dans les classes
Cluedo

















Qui est/sont le/les meilleur(s) e´tudiant(s) en sport ?
Google en 5’
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Qui est/sont le/les meilleur(s) e´tudiant(s) en sport ?
Google en 5’
• plus le soutien est grand, plus important sera le score
Google en 5’
• ne pas accorder la meˆme importance a` tous les votes !
Google en 5’
• ne pas accorder la meˆme importance a` tous les votes !
Google en 5’























s2 = s1/2 + s5/3
s3 = s1/2 + s4/2 + s5/3
s4 = s3/2 + s5/3
s5 = s3/2
Inconnues s1, s2, s3, s4, s5
La chasse a` la beˆte
La chasse a` la beˆte
La chasse a` la beˆte
Dans un jardin de 5×5 cases, des“beˆtes”de forme rectangulaire








BUT : placer un nombre minimum de pie`ges de telle fac¸on
qu’aucune beˆte ne puisse se poser dans le jardin.
La chasse a` la beˆte
Une solution valide
La chasse a` la beˆte
Une solution non valide
La chasse a` la beˆte
Une solution optimale ?
La chasse a` la beˆte
Peut-on faire mieux que 8 ?
La chasse a` la beˆte
Une solution valide, peut-on enlever des pie`ges ?
La chasse a` la beˆte
Peut-on faire mieux que 8 ?
La chasse a` la beˆte
Peut-on faire mieux que 8 ?
La chasse a` la beˆte
Peut-on faire mieux que 8 ?
La chasse a` la beˆte
Il faut au moins 8 pie`ges.
Le pavage de salle de bain
21 pave´s en“L”
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Le pavage de salle de bain
21 pave´s en“L”
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Le pavage de salle de bain
Pavage de Ammann, Greg Kuperberg (UC Davis)
La ge´ne`se
Maths a` Modeler a` Grenoble (Institut Fourier)
7−→ e´quipe de mathe´maticiens et didacticiens
http://mathsamodeler.ujf-grenoble.fr/
Fe´de´ration Maths a` Modeler
◮ The`mes de recherches (SiRC)
◮ Actions (Ateliers, formations, sensibilisation)
◮ Re´alisations (La valise, se´minaires juniors, fiches)
Caracte´risation d’une SiRC de´veloppe´e (Grenier, Payan 2003).
1. Une“situation recherche” s’inscrit dans une proble´matique de
recherche professionnelle. Elle doit eˆtre proche de questions
non re´solues.
2. La question est “facile” a` comprendre. Pour cela, le proble`me
doit se situer hors des mathe´matiques formalise´es et c’est la
situation elle-meˆme qui doit “amener” l’e´le`ve a` l’inte´rieur des
mathe´matiques.
3. Des strate´gies initiales existent, sans que soient indispensables
des pre´-requis spe´cifiques.
4. Plusieurs strate´gies d’avance´e dans la recherche et plusieurs
de´veloppements sont possibles.
5. Une question re´solue renvoie tre`s souvent a` une nouvelle
question. La situation n’a pas de“fin”.
Aspects peu pre´sents, voire absents, dans la classe usuelle.
une antenne Maths a` Modeler a` Lie`ge
2006–2007 accueil d’un post-doc. E. Ducheˆne
2 formats :
◮ des expose´s sur des sujets mathe´matiques (50’)
◮ activite´s de vulgarisation scientifique et d’initiation
mathe´matique, import des jeux en bois
Choix des sujets
? Gouˆt personnel, lien avec le“re´el”
Sujets traite´s (hors PdS, etc.)
◮ Mathe´matique et cryptographie (76)
◮ La matrice cache´e de Google (80)
◮ Les codes correcteurs (15)
◮ Mathe´magie et au-dela` (43)
◮ Game over : Mathe´matiques et jeux vide´os (25)
◮ Qui veut jouer avec moi ? (7)
◮ FaceBook aime les maths (3)
Activite´s Ma`M (33 hors PdS, etc.)
Nuit des chercheurs, Printemps des Sciences, Maths en rue, . . .
Ecoles visite´es : Athe´ne´e Royal Lie`ge 1 , Athe´ne´e de Montegne´e , Colle`ge Saint-Barthe´le´my (Lie`ge) ,
Colle`ge Saint-Benoˆıt Saint-Servais (Lie`ge) , Colle`ge de Gemmenich , Saint Louis (Waremme) , Athe´ne´e Royal Air
Pur (Seraing) , Athe´ne´e Royal de Cheˆne´e , Sainte Julienne (Fle´ron) , Athe´ne´e Royal de Spa , Colle`ge Saint-Louis
(Lie`ge) , Colle`ge Saint-Roch-Ferrie`res , Colle`ge Saint-Remacle de Stavelot , Athe´ne´e Royal d’Herstal , Athe´ne´e
Royal de Bastogne , Athe´ne´e Royal d’Esneux , Athe´ne´e Royal de Saint-Vith , Colle`ge Saint-Raphae¨l de
Remouchamps , Colle`ge Saint-Franc¸ois-Xavier de Verviers , Colle`ge Sainte-Ve´ronique (Lie`ge) , Institut Notre Dame
d’Arlon , Institut Sainte-Anne de Florenville , Ecole royale militaire a` Saffraenberg , Institut Sainte-Marie de La
Louvie`re , Athe´ne´e Royal de Soumagne , Institut Sacre´ Coeur de Vielsam , Institut Sainte-Begge d’Andenne ,
Institut Saint-Joseph de Welkenraedt , Athe´ne´e Royal Thil Lorrain de Verviers , Colle`ge La Berlie`re (Houtaing) ,
Athe´ne´e provincial Guy Lang de Fle´malle , Colle`ge Saint-Hubert, Watermael-Boitsfort , Institut Saint-Laurent de
Marche-en-Famenne , Institut Notre Dame de Bertrix , Institut Saint-Michel de Neufchaˆteau , Institut Saint-Louis
Bruxelles , Athe´ne´e Royal Prince Baudouin de Marchin , Colle`ge Saint-Hadelin de Vise´ , Colle`ge Royal
Marie-The´re`se de Herve , Haute e´cole Charlemagne , CPSE (Promotion sociale) de Grivegne´e , Athe´ne´e Lie`ge
Atlas, Institut Saint Joseph Sacre´ Coeur, La-Roche-en-Ardenne , ILC Saint-Franc¸ois d’Ouffet , Institut Saint-Louis
de Namur , DIC Colle`ge, Lie`ge , ICET Bastogne , Maria-Goretti-Sekundarschule, Saint Vith , ISL EPS Institut




◮ Pourquoi cela fonctionne-t-il ?
◮ peu d’activite´s spe´cifiques en math.
◮ ade´quation de certains the`mes avec le programme
◮ “inciter” les e´le`ves a` choisir l’option math. fortes
◮ apport d’un acteur exte´rieur/chercheur
◮ filtre de l’enseignant (classes“fortes”)
◮ hors“contrat didactique”
◮ gratuite´
◮ pourrais-je de´le´guer ?
Analyse
◮ Pourquoi cela fonctionne-t-il ?
◮ peu d’activite´s spe´cifiques en math.
◮ ade´quation de certains the`mes avec le programme
◮ “inciter” les e´le`ves a` choisir l’option math. fortes
◮ apport d’un acteur exte´rieur/chercheur
◮ filtre de l’enseignant (classes“fortes”)
◮ hors“contrat didactique”
◮ gratuite´
◮ pourrais-je de´le´guer ?
Analyse
◮ Pourquoi le secondaire supe´rieur ?
◮ Pourquoi Lie`ge-Luxembourg ?
◮ the`mes pre´sente´s
◮ liens licencie´s/masters issus de l’Universite´
Analyse
◮ Pourquoi le secondaire supe´rieur ?
◮ Pourquoi Lie`ge-Luxembourg ?
◮ the`mes pre´sente´s
◮ liens licencie´s/masters issus de l’Universite´
Analyse
◮ Messages ve´hicule´s :
◮ “Ce n’est pas en m’e´coutant une heure que...”
◮ Les maths sont utiles a` tous !
◮ Cerise sur le gaˆteau, la recherche en math.
◮ La recherche fondamentale d’une fac¸on ge´ne´rale
“Sur 100 chercheurs...”
Plus-value d’un acteur exte´rieur
Analyse
◮ Comment se de´roule l’activite´ ?
◮ Toujours bien !
◮ une ou plusieurs activite´s pour un meˆme groupe
◮ Parfois, cela de´bouche sur une discussion sur la recherche,
les me´tiers des mathe´matiques
◮ Sans sacrifier a` l’exactitude,“bien”vulgariser
Analyse
◮ Comment se de´roule l’activite´ ?
◮ Toujours bien !
◮ une ou plusieurs activite´s pour un meˆme groupe
◮ Parfois, cela de´bouche sur une discussion sur la recherche,
les me´tiers des mathe´matiques
◮ Sans sacrifier a` l’exactitude,“bien”vulgariser
Analyse
◮ Moins de demandes d’activite´s“jeux de plateaux”
◮ l’enseignant se met “en danger”
◮ contraintes logistiques plus fortes
◮ gestion de la classe
Analyse
◮ Moins de demandes d’activite´s“jeux de plateaux”
◮ l’enseignant se met “en danger”
◮ contraintes logistiques plus fortes
◮ gestion de la classe
Analyse
◮ L’enseignant s’approprie-t-il le sujet ?
◮ Construction d’une confe´rence...
Analyse (pe´riodes de l’anne´e)
jan fe´v mar avr mai sep oct nov de´c
2007 7 7 1 3
2008 2 8 7 1 1
2009 2 2 9 10 10 2
2010 1 5 20 11 5 2 2
2011 4 1 21 2 10 – – – –








◮ Les assistants du De´partement de Math.
◮ Les e´tudiants a` l’agre´gation
◮ Tout e´tudiant bac. 2 et apre`s, sur base volontaire
Diffe´rents types de valorisation
◮ Valorisation/satisfaction personnelle pour les e´tudiants
◮ Soft skills
◮ Cre´dits formation doctorale
◮ Formation transversale / stage d’accompagnement
◮ Cre´ation d’un cours “disse´mination scientifique”?
Interventions des e´tudiants
◮ Mes doctorants
◮ Les assistants du De´partement de Math.
◮ Les e´tudiants a` l’agre´gation
◮ Tout e´tudiant bac. 2 et apre`s, sur base volontaire
Diffe´rents types de valorisation
◮ Valorisation/satisfaction personnelle pour les e´tudiants
◮ Soft skills
◮ Cre´dits formation doctorale
◮ Formation transversale / stage d’accompagnement
◮ Cre´ation d’un cours “disse´mination scientifique”?
A votre tour
◮ De´veloppez-vous des activite´s en lien avec les
mathe´matiques ? Pourquoi ?
◮ Avec quelles ressources humaines et financie`res ?
Avec quelle expertise ?
